















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































咲く乙女たちのかげに」と並び「心情の間歇」も挙げていた。Voir la «Notice» de la 
Recherche du Temps perdu, tome III, Bibliothèque de la Pléiade, Editions Gallimard, 1988, pp. 
1225-1227 ; Maurice Bardèche, Marcel Proust romancier, tome I, Les Sept Couleurs, 1971, pp. 
237-241.
２ ) 伝統的な服喪の習慣と近代的な個人主義との対比的な提示がプルーストの小説にみ
られることは、V.デコンブも指摘している。Voir Vincent Descombes, Proust－philoso-
phie du roman, Les éditions de minuit, 1987, pp. 180-182.
３ ) Voir la «Notice» de la R. T. P., id. ; les «Notes et variantes», ibid., p. 1432.
４ ) 『ソドムとゴモラ』からいくつか拾ってみれば、次のような用例が挙げられる。語り
手のフランソワーズに対する、憐憫を基礎とした「間歇的な」愛情とか (III, p. 174)、
農場で働く青年の額から「まっすぐ、規則的で間歇的に」したたる汗のしずくとか
















６ ) Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve précédé de Pastiches et Mélanges et suivi de Essais et articles, 
Bibliothèque de la Pléiade, Editions Gallimard, 1971, p. ８ .
７ ) Ibid., p. 268.
８ ) Xavier Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort (première partie) et autres textes, 
Présentation et notes par André Pichot, GF-Flammarion, 1994.
９ ) Nous utilisons des réféfences abrégés pour les sept romans qui constituent A la Recherches 
du temps perdu, les éditions de référence étant celles de la Bibliothèque de la Pléiade, ４ vol, 
1987-1989.  A savoir: 
C.S. : Du côté de chez Swann ; J.F. : A l’ombre des jeunes filles en fleurs ; C.G. : Le Côté de Guerman-
tes ; S.G. : Sodome et Gomorrhe ; P. : La Prisonnière ; A.D. : Albertine disparue ; T.R. : Le Temps 
retrouvé. 
10) C.S., I, p. 36.
11) J.F., II, p. 21.
12) J.F., II, p. ４ .
13) P., III, p. 578.
14) P., III, p. 519.
15) Voir la Présentation par André Pichat, op. cit., pp. ７ -49.
16) Xavier Bichat, op. cit., p. 61.
17) Ibid., p. 62.
18) Ibid., p. 87.
19) Ibid., pp. 87-88.
20) Ibid., p. 88.
21) Ibid., p. 89.
22) Ibid., p. 90.
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